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MARK0 M A R U L I ~  -TISKANA DJELA 1506-1992. 
(IZLO~BA U SKLOPU DMARULICEVIH DANAcc, Split, travanj 1992) 
N e v e n k a  B e z i C - B o i a n i C  
U povodu sMaruliCevih danacc 1992. godine NauEna biblioteka u Splitu priredila 
je izloibu djela Marka MaruliCa tiskanih od 1506 do 1992. UnatoE ratnim zbivanji- 
ma i oteianim komunikacijama autori izloibe uspjeli su okupiti stosedamnaest 
razliEitih izdanja podijeljenih u dvije skupine: MaruliCeva djela pisana na hrvatskom 
jeziku i ona na latinskom. 
Autori izloibe is'li su najprije tragom knjlga u knjiinicama Splita te potom onih 
u neposrednoj okolici, jer okolnosti nisu dopus'tale ni traganje po knjiinicama 
Dalmacije, a kamoli cijele Hrvatske. No unatoE tome pokazalo se da i u takvu, 
manjem okruienju postoji ipak velik broj saEuvanih MaruliCevih izdanja. 
U Splitu u NauEnoj biblioteci. ~Biblioteci Ivana Pas'tric'acc u Nadbiskupijskom 
sjemenis'tu, Dominikanskom samostanu i ArheoloSkom muzeju Euva se ukupno 
dvadeset i jedno izdanje MaruliCevih djela iz 16. i poEetka 17. stoljec'a, koja su ovom 
prilikom bila stavljena na uvid javnosti. Brojni faksimili iz knjiinica u Hrvatskoj i 
vis'e europskih gradova zaokruiili su, koliko je to bilo moguke, ovu zanimljivu 
izloibu. Ops'iran katalog s predgovorom Ivanke KuiC jog je jedan vrijedan doprinos 
poznavanju djela nas'eg velikog pisca. 
Godine 1521. objavljeno je u Mlecima prvo izdanje velikog spjeva sV chornse 
usdarsi Istoria Sfete udouice Judit u uersih haruacchi slosena ... c< zaslugom 
pjesnikovog prijatelja Petra SriEiCa, a sljedede godine drugo izdanje nastojanjem 
Zadranina Jerolima MirkoviCa, da bi do 1627. godine knjiga doiivjela jos' tri izdanja, 
ali u Splitu se nije saEuvao niti jedan primjerak. Nalazimo ih u knjiinicama 
bubrovnika i Zagreba te u samostanu na Visovcu. Nas'e vrijeme Ce tek u osvit ovog 
stoljeia, 1901. godine ponovno otkriti MaruliCevu Juditu i objaviti je u izdanju 
Matice hrvatske s predgovorom iz pera Petra KasandriCa i s komentarima Marcela 
~ u t a r a .  U povodu petstote godis'njice pjesnikova rodenja, 1950. godine, iziCi Ce re- 
print izdanje iz 1521. godine, s'to Ce pribliiiti Juditu s'irem krugu znanstvenika i 
knjilevnika, pa Ce od tog vremena porasti zanimanje za MaruliCevo djelo ne samo u 

